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La construcció iriteractiva de I'escriptura en nens i nenes sords 
petits mitjanqant la dactilologia' 
Rosa M. Bellés i Cuitart 
Resum: Aquest treball presenta dades de la construcció interactiva d'escriptura, mit jan~ant 
DC, entre una persona adulta i I'alumnat petit sord. Calumnat sord esta escolaritzat en model 
educatiu bilingüe -1liengua de signes catalana (LSC) i catala. El text informa dels conceptes que 
emmarquen la intervimció educativa: primera llengua (Ll) i segona llengua (LZ), llengua de sig- 
nes i alfabet manual, llenguatge escrit i escriptura, etc. 
A partir de les dades recollides s'identifiquen tres tipus de procediments emprats pels nens i ne- 
nes que informen del seu procés d'adquisició de I'escriptura a través de la dactilologia. 
Finalment, s'assenyaljen aspectes per tenir en compte i per investigar en el futur de cara a donar 
consistencia a la L 2 trn els models educatius bilingües en I'alumnat sord. Models que compor- 
ten innovacions en la. manera d'entendre les persones sordes i les necessitats educatives que 
plantegen en I'accés a la cultura escrita. 
Abstract: This paper presents data on the interactive construction of writing between an adult 
and deaf small pupils. Deaf pupils are scholarized in a bilingual educational model -namely Ca- 
talan Signs Language (LSC) and Catalan- and the writing has been performed through fingers- 
pelling. The paper reports on the concepts framing the educational intervention: first language 
(Ll) and second langiiage (LZ), signs language and manual alphabet, written language and wri- 
ting, etc. 
As from the data collt:cted three procedures are identified as used by the children when repor- 
ting on their process of acquiring writing through fingerspelling. 
Finally, attention is paid to aspects that should be taken account of in future for the purpose of 
giving consistence to L2 in the bilingual educational models with deaf pupils. Such models in- 
corporate innovation:; as regards the way of understanding of deaf persons and the educational 
needs they set forth ir1 their access to written culture. 
Descriptors: Escriptiura i sordesa. Dactilologia. Construcció interactiva. Educació bilingüe. 
El punt de partida per situar aquest trebaii és l'afir- 
mació de B. Virole (1995) segons la quai «( ...) la llengua 
de signes permet comprendre i d o r  el que és un nen 
sord en tant que subjecte de coneixement, coma sub- 
jecte psicolbgic i coma subjecte simbblic (...)». 
Partiré, doncs, de 1'acceptac:ió de la iiengua de sig- 
nes catalana o LSC com a llengua primera (Ll) d'en- 
senyament i aprenentatge dels nens i nenes sords als 
quals em referiré, i del llenguatge escrit i I'escriptura en 
cataia coma llengua segona (L2). Ésa dir, em situaré en 
un model educatiu amb tendencia a ser bilingüe (R. M. 
BELLÉS, 1996). 
Pero no tractaré de l'accés dels infants sords a la 
LSC en tant que L1. Em centraré estrictament en l'ac- 
cés inicial a la L2 perqui?, com assenyaia de manera 
clara la lingüista sorda nord-americana C. A. Padden 
(1990), «( ...) aprendre a llegir i escriure es considera un 
objectiu central per ais nens sords. No tan sols han d'a- 
prendre a iiegir i escriure per tai de poder participar en 
el món que els envolta, sinó que l'angles2 escrit 6s so- 
l. Una primeraversió d'aquest trebailva ser presentada corn a cornunicació sobre la ternktica «Llengua de Signesn amb el títol «Dac- 
tilología y escritura en nirios y niñas sordos pequeños» a la 11 Trobada Internacional sobre Adquisició de les Llengües de 1'Estat (Barcelo- 
na, seternbre de 1998). 
2. Malgrat que la cita diu angles s'kia d'interpretar corn qualsevol iiengua de rnodalitat acústico-fonatbria. Per tant, en el nostre cas, la 
cita ha de iiegir-se substituint la parada angles per catala. 
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vint una forma important d'aprendre aquesta mateixa 
llengua. Jaque molts nens sords no senten el llenguat- 
ge parlat prou bé per poder parlar en angles sense difi- 
cultats3, l'angles escrit esdevé una eina molt important 
de cara al domini de I'angles. 
En conseqüencia, quan els nens sords aprenen a 
llegir i escriure, també pot ser la primera vegada que 
reben ensenyament sobre l'angles. Els nens no sords 
poden aprofitar els seus coneixements sobre l'angles 
parlat per establir vincles amb l'escriptura, pero els 
sords han d'explorar l'angles i l'escriptura gairebé al- 
hora. Per tant, aprendre a llegir representa per a ells 
una tasca més complexa (...)D. 
Abans d'entrar de ple a analitzar per que aprendre a 
llegir i, en el nostre cas, a escriure representa una tasca 
més complexa per a les persones sordes convé precisar 
alguns conceptes fonamentals. 
El llenguatge escrit i l'escriptura 
Seguint altres autors, diferencio llenguatge escrit i 
escriptura. C. B. Benveniste (1982) es refereix al llen- 
guatge escrit dient-ne ~llenguatge de diumenge)), és a 
dir, aquella varietat formal de la llengua que té a veure 
amb «( ...) l'ús de l'escriptura en determinades cir- 
cumsthncies (...))) generades en les comunitats amb 
llaga historia social d'alfabetització (L. TOLCHINSKY, 
1991) i que fins i tot nens petits i adults analfabets oi- 
dors coneixen amb anterioritat al fet de saber escriure 
(A. TEBEROSKY, 1989; 1990 a i  b; 1992). 
En canvi, I'escriptura és un sistema de notació d'al- 
gunes característiques del ilenguatge verbal. L'escriptu- 
ra no és una N( ... ) transcripció d'allo que-es-diu perquh 
pera escriure ha de ser analitzat el que és oral, desoralit- 
zat, separat del seu ús i posat com a objecte de reflexió. 
Els alfabets són models d'analisi (E. BENVENISTE, 1966), 
no de transcripció (...))) (L. TOLCHINSKY, 1991). En aquest 
trebail només tractaré l'escriptura i no pas el ilenguatge 
escrit. D'acord amb la cita suara esmentada, una de les 
tasques principals involucrades en l'aprenentatge de 
I'escriptura consisteix a aconseguir esbrinar el procedi- 
ment convencional que permet analitzar els enunciats 
orals per tal de posar-los en relació amb l'escriptura. 
Quan els aprenents són nens oidors que parlen i, 
per tant, produeixen enunciats orals, en un principi 
desconeixen el procedirnent que permet establir la re- 
lació entre aquests i l'escriptura. La construcció de l'es- 
criptura s'entén com l'afany, els esforqos i les hipbtesis 
que els nens generen per intentar entendre que s'escriu 
i com s'escriu. Grhcies a les investigacions realitzades 
per E. Ferreiro i A. Teberosky (1979) sabem que la cons- 
trucció de l'escriptura suposa una descoberta comple- 
xa per part dels nens i les nenes oidors. Inicialment els 
infants estableixen la relació entre escriptura i enunciat 
globalment (moment, nivell, etapa o període anomenat 
de construcció d'escriptures presil.lhbiques) (ibídem). 
Més endavant els nens i les nenes progresen en l'a- 
prenentatge i són capacos d'iniciar la reflexió sobre els 
enunciats i la seva analisi. De manera que aconseguei- 
xen segmentar el continu oral en unitats i són aquestes 
unitats orals les que posen en correspondencia amb les 
unitats escrites. Grhcies al fet que els nens identifiquen 
unitats segmentables en els enunciats orals es produeix, 
doncs, un nou avanq en l'aprenentatge de l'escriptura, 
ates que aquesta descoberta fa possible estabíir una 
correspondencia entre les unitats orals i les escrites. Les 
autores esmentades van batejar aquest assoliment de- 
nominant-lo descobriment de la correspondencia so- 
nora (CS). Tambévan posar en evidencia que en les llen- 
gües estudiades fins aleshores (totes eren romaniques), 
les primeres unitats dels enunciats orals que els nens i 
nenes identifiquen i segmenten són les sítlabes. Les es- 
criptures espontanies construides pels aprenents a par- 
tir del procediment de correspondencia sonora sil.lhbi- 
ca es basen a escriure tantes lletres com sfl.labes 
identifiquin en l'enunciat oral amb el qual l'escriptura 
es correspongui (escriptures de niveii de construcció 
sil.lhbic). Per exemple, si l'enunciat té quatre sil.labes 
l'escriptura tindrh quatre lletres, tres si l'enunciat és tri- 
síl.lab pero normalment hi haurh alguna excepció quan 
es tracti de paraules bisiLlabiques i monosil.lhbiques 
(per hipotesi d'exigencia d'una quantitat mínima de lle- 
tres per acceptar que una escriptura 6s interpretable). 
Pero a més a més, els nens i nenes oidors escolarit- 
zats i/o d'ambients alfabetitzats també descobreixen 
que no s'hi val qualsevol lletra per a escriure un enun- 
ciat determinat sinó que han de ser unes en concret. 
3. Diversos trebaiis han posat de manifest les enormes dificultats de les persones sordes a usar competentment la llengua parlada. 
Crec que la cita de l'autora no informa prou bé de l'abast d'aquestes dificultats. Desconec si s'ha respectat suficientment i'original angles 
o, al contrari, la cita ha estat suavitzada en el procés de traducció. 
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Per tant, descobreixen el valor sonor convencional 
(VSC) que les lletres tenen en el sistema d'escriptura de 
la seva llengua. Finalment, la construcció continua fins 
que els nens i nenes poden trobar els fonemes com a 
unitats menors que 1asíl.laba. Ilesprés d'un període de 
construcció d'escriptures sil.labiques-alfabetiques, 
que varia en funció de diferencies individuals, els in- 
fants aconsegueixen l'estabilita~t de la correspondencia 
fonografica entre les unitats d~els enunciats orals i les 
unitats de l'escriptura, o, dit d'una altra manera, entre 
els fonemes i les lletres, respectivament. 
Els nens i nenes sords i I'escriptura 
Pero, que passa quan els qui han d'aprendre a es- 
criure són nens i nenes sords? Obviament, com ja as- 
senyalava C. Padden, la situacid esdevé molt més com- 
plexa perque els infants sords prelocutius4 severs o 
pregons5 no aprenen la llengua oral en situació d'inter- 
canvi comunicatiu espontani ru per escolta passiva tal 
com ho fan els nens oidors. Les nenes i nens sords que 
presenten phrdues auditives d'aquesta magnitud po- 
den, com a maxim i després de molt de temps i esforc 
sistematic, aprendre la llengua oral en nivells que no 
seran equiparables ni en amplitud ni en funcionalitat 
als dels seus coetanis oidors. Qiue passa doncs amb l'a- 
prenentatge de l'escriptura? 
L'únic trebali longitudinal realitzat fins ara a 1'Estat 
espanyol sobre psicogenesi de l'escriptura de nens i ne- 
nes sords petits d'edats compreses entre 3;8 i 7;1 anys 
(R. M. BELLÉS, 1987 i 1989) i atesos exclusivarnent en 
liengua oral catalana (model educatiu oralista), entre 
altres coses va posar en evidencia que quan l'entrevis- 
tadora els proporcionava l'enuriciat oral millorava el ni- 
vell d'escriptura esponthia de l'alumnat. Es van reco- 
liir diversos exemples, dels quds en destacaré dos. En 
primer lloc, les escriptures realiitzades per una nena de 
Ir curs d'EGB eren amb CS predominantment aifabeti- 
ca, pero presentaven omissions i canvis en la CS i en els 
VS (valor sonor) perque els enunciats a partir dels quals 
ella escrivia també eren poc estables quan els deia. No 
obstant, si l'entrevistadora era qui emetia l'enunciat en 
comptes d'ella, aleshores la nena aconseguia estabiiit- 
zar la correspondencia i el valor sonor i podia construir 
les escriptures totalment aifabetiques i ambVSC. 
En segon lioc, un nen més petit de P4 i amb produc- 
ció oral quasi inexistent elaborava esponthniarnent es- 
criptures de nivell diferenciat, és a dir, presii.labiques i 
amb relació global amb l'enunciat que, pel fet de ser fd 
de pares sords signants, interpretava en liengua de sig- 
nes catalana (LSC). Perb quan l'entrevistadora deia els 
enunciats i induia la correspondencia sil.lhbica, el nen 
captava la inducció i aconseguia escriure mantenint la 
segmentació sii.lhbica. Aquest tipus de construcció inte- 
ractiva mostrava la capacitat del nen per posar I'escrip- 
tura amb relació a la llengua oral i també posava en 
evidencia que aquesta capacitat estava, doncs, condi- 
cionada pel fet que ell no tenia al seu abast la llengua oral 
requerida per guiar la construcció d'escriptura. Arnbdós 
exemples mostren algunes de les diñcultats importants 
que han d'encarar els alurnnes sords atesos únicament 
en una liengua de modaiitat acusticofonatbria. 
L'accés a l'escriptura des de les ilengües de signes 
Un cop presentats breument alguns dels límits que 
troben la majoria de nens i nenes sords educats oral- 
ment quan han de fer front a l'aprenentatge de l'escrip- 
tura i reconeixent l'enorme importancia que per a les 
persones sordes suposa disposar d'aquest bé cultural, 
el meu interes s'ha centrat des de fa aproximadament 
uns deu anys a explorar les possibiiitats mediadores de 
la dactiiologia (DC) o aifabet manual en la construcció 
de l'escriptura. No obstant aixb val a dir que aquestain- 
dagació no ha estat viable fins fa poc, quan en el nostre 
context educatiu s'han posat en practica intervencions 
educatives bilingües que inclouen la LSC com a llengua 
d'ensenyament i aprenentatge. 
4. La sordesa prelocutiva és la phrdua auditiva que es dóna prhviarnent a l'adquisició de la paraula. És a dir, les sordeses de naixe- 
mento que han succei't fins apioximajdament la primera infantesa. Aquest qualificatiu es refereix a quan s'ha produit la sordesa. 
5. La perdua auditivavaria en els subjectes sords pel que El a la quantitat o grau. La sordesa severa és aquella en que la perdua se si- 
tua entre 71 i 90 decibels i la pregona i i  partir de 90 db. 1. A. Ronda1 iX. Seron (1988, vol. 11) citen una classificació del Ministeri d'Afers So- 
cials del Quebec segons la qual «[.. .] i i  la sordesa severa hi ha dificultats fins i tot per a escoltar crits; deficit lingüístic (oral) substancial, 
quan el nen no ha gaudit &experiencia prelingüística [ . . . ] V .  Mentre que la mateixa font diu que hi ha «[. . .] dificultat per a comprendre la 
veu amplificada; deficit lingüístic (oral) i retard pedagbgic substancial, problemes psicosocials importants [. . .]» quan es tracta de sorde- 
ses pregones. 
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Primer de tot presentaré als lectors i lectores unes 
quantes informacions que ajudin a entendre els plan- 
tejaments posteriors. En concret: 
que éslaDC? 
per que cal relacionar l'escriptura i la DC? 
que aporta la DC ala construcció de l'escriptura? 
La llengua de signes té un paper indiscutible per fa- 
cilitar la comprensió del ilenguatge escrit perb, en can- 
vi, no té un paper directe per ajudar a copsar l'estruc- 
tura fonografica de l'escriptura, perque les unitats de 
sentit de les llengües de signes són prioritkiament els 
signes manuals i no tenen relació amb les unitats de les 
llengües orals. Les unitats mínimes sense sentit que 
componen els signes són els parametres formatius 
(orientació i configuració de les mans i moviment i di- 
recció) i l'expressió facial. La major part de la produc- 
ció lingüistica en les llengües de signes es realitza mit- 
janqant signes. Perb a més a més, totes les ilengües de 
signes tenen també un alfabet manual que es repre- 
senta mitjanqant configuracions de les mans que es 
corresponen amb les iletres. El conjunt de l'alfabet és 
el que en castellh i catala s'anomena dactilologia (DC). 
En ambdues llengües de signes (LSE i LSC, respectiva- 
ment) la DC s'usa poc i té funcions molt específiques. 
Normalment, l'ús més freqüent que té la DC és per pro- 
duir noms propis, sempre que ja no hi hagi un signe 
previ compartit entre els interlocutors per referir-se a 
aquella persona de la qual parlen. 
Perb malgrat l'ús escks, la DC té dues característi- 
ques importants que poden ajudar a I'aprenentatge de 
l'escriptura per part dels nens i nenes sords i que la di- 
ferencien de sistemes artificials, referenciats en les 
Ilengües orals, i creats ad hoc amb aquesta mateixa fi- 
nalitat. Per una banda, la DC és d'estructura alfabetica 
i, en conseqüencia, apta com a sistema de notació ma- 
nual de l'escriptura. Per una aitra, malgrat que la seva 
funció és reduida dins de la LSC, és un sistema vigent i 
amb entitat propia i reconeguda dins d'aquesta llen- 
gua de signes. Per aquests dos motius la DC és idbnia 
per intentar orientar la construcció de l'escriptura per 
part dels nens i nenes sords educats en intervencions 
bilingües en les quals l'accés a l'escriptura s'entengui 
sense la mediació explfcita de la llengua oral. 
Els treballs, especialrnent dei! L. Hanson (1982), de 
R. Arens ii! L. Hanson (1985) i de K. Hirsh-Pasek (1987), 
que miren d'investigar les possibilitats que la DC ofereix 
ales persones sordes en tant que sistema de codificació i 
descodificació per accedir al sistema fonolbgic irnplicat 
enlalectura, conclouen amb bones perspectives. 
L'escriptura és una activitat diferent de la lectura, 
perb els treballs esmentats cal prendre'ls en considera- 
ció per donar consistencia al que plantejo. En efecte, les 
hipotesis de treball estan relacionades amb el fet d'in- 
tentar co&ixer les possibilitats i el seu abast, les condi- 
cions i, si és el cas, els limits de la DC en l'apropiació de 
l'escriptura. La característica més interessant és que la 
DC pot acomplir la funció de proporcionar Yapropiació 
de la correspondencia fonografica de l'escriptura al- 
fabetica. Els treballs esmentats i les observacions d'a- 
dolescents sords mentre escriuen ho palesen. Aquests 
alumnes s'autodicten dactilolbgicament quan han 
d'escriure determinades paraules que coneixen previa- 
menta nivel1 escrit. Ésa dir, pel fet que la DC és un siste- 
ma alfabetic i manual fa visible la correspondencia fo- 
nogrhfica a través de les mans. La correspondencia 
canvia de modalitat d'expressió i esdevé manual i g r a -  
ca en comptes de ser fonografica. 1 aquest fet ajuda a 
guiar l'escriptura dels adolescents observats. 
Tanmateix, quan es tracta de nens i nenes sords pe- 
tits, aquesta característica de la DC només resol parcial- 
ment la complexitat que han de superar en l'aprenentat- 
ge de l'escriptura. Per més que puguin disposar d'un 
sistema visual-manual per guiar la construcció de l'es- 
criptura, les seves condicions de partida per a l'aprenen- 
tatge encara no poden ser equiparades a les que tenen 
els seus companys oidors. En efecte, els nens i nenes oi- 
dors parlen i, perquk parlen, poden produir quaisevol 
enunciat oral i són aquests enunciats els que després 
aconsegueixen segmentar i escriure. En canvi, els nens i 
nenes sords petits inicialment no produeixen «enun- 
ciats dactilolbgics)) perque quan aprenen una llengua de 
signes o de modalitat visual-manual el que fonamental- 
ment aprenen són els signes i la sintaxi d'aquesta Uen- 
gua pero no són competents per produir dactilologia. 
A través d'alguns treballs sobre l'adquisiciólapre- 
nentatge de la dactilologia en fds sords de pares sords 
dels EUA, signants nadius de la ilengua de signes ameri- 
cana (ASL), de moment coneixem quins són els proces- 
sos que presenten les construccions dactilolbgiques ini- 
cial~. Els nens sords estudiats s'apropien dins de l ' h b i t  
familiar configuracions de la DC i fan produccions es- 
pontanies arnb aquestes configuracions, pero, en canvi, 
els infants no imiten correctament i de manera irnrne- 
diata les produccions dactilolbgiques dels familiars 
adults: la quantitat i l'ordre posicionai de les configura- 
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cions dins de la seqühncia interna no és identica als mo- 
dels produits pels adults. Per aquesta raó, C. Padden 
(1982) i C. Padden i Le Master (1985), després d'observar 
produccions dactilolbgiques infantils i de comparar-les 
amb les escriptures de nivel1 presii.l&bic o diferenciat 
construides per nens i nenes oiclors mostrades per E. Fe- 
rreiro i A. Teberosky, van fer paieses les similituds entre 
ambdós tipus de produccions alfabetiques de diferents 
modalitats d'expressió. Els exiemples de produccions 
dactiiolbgiques d'infants sords petits aportats per C. T. 
Akamatsu (1983) van en el matleix sentit i posen de ma- 
nifest que també aquestes produccions estan construi- 
des basant-se en criteris de combinació del repertori de 
configuracions, de variacions d'aquestes en l'ordre o de 
canvis en la quantitat d'unitats produides. 
Els trebails experimentals amb persones sordes 
adultes previament esmentats, insisteixen a remarcar 
que els adults perceben les produccions dactilolbgiques 
de manera global malgrat que també són capacos d'i- 
dentificar les unitats o configuiracions que les compo- 
nen. Determinats trets, tant de les configuracions (per 
exemple, el contrast per contigiiitat entre una configura- 
ció de m3 tancada seguida d'una de m& oberta) com dels 
moviments d'eniiac entre eiies, sobresurten del conjunt 
de la producció i sembla que actuen a favor de fer més 
destacades i perceptibles algunes configuracions, alhora 
que donen o marquen uns detcrrminats ritmes a la pro- 
ducció manual. Si s'adopta aquest plantejament propo- 
sat per C. T. Akamatsu (ibídem) basat a indicar que la 
percepció inicial de les produccions dactilolbgiques per 
part dels nens i nenes sords corisisteix a copsar ((ritmes o 
patrons de movirnents)), més qlue no pas cadascuna de 
les configuracions-iietres, i a rnés, tal com ella fa amb 
aquesta nova perspectiva, es re,alitza una nova analisi de 
les produccions esponthies i per imitació produides 
pels nens petits sords, s'aprecia que efectivament aques- 
tes produccions són intents eisquematitzats d'imitació 
dels models-patrons dactilolbgics dels adults. 
Les ensenyances que podem extreure del conjunt 
d'aquests treballs són doncs: 
L'estructura alfabetica de la DC no és de cap mane- 
ra perceptible i imitable a edats primerenques per 
més que els infants sords gaudeixin de l'accés a 
aquest tipus d'input. 
Les produccions dactilolbgiques infantils sembla 
que estan sotmeses a processos de construcció simi- 
l a r ~  als que expliquen la construcció de l'escriptura. 
ES plausible pensar que l'adquisició de la dactiiolo- 
gia s'ha d'entendre en termes de procés de construc- 
ció d'un sistema alfabetic pero de modalitat manual. 
El tipus de relació que s'estableix entre l'escriptura 
i la DC en els moments d'aprenentatge inicial d'amb- 
dós sistemes per part dels nens i nenes petits sords en- 
cara no és prou conegut. Sabem poc quines són les in- 
fluencies i les interaccions espontimies que es donen 
en els moments d'adquisiciólaprenentatge d'ambdós 
sistemes de notació alfabetics. Coneixem poc els rep- 
tes que plantegen intervencions educatives intencio- 
nalment adients perque es donin influencies afavori- 
dores de l'accés a l'escriptura mitjancant la DC. En 
conseqüencia, els nens i nenes sords petits, a diferen- 
cia dels nens i nenes oidors, en el moment d'encarar 
l'aprenentatge de l'escriptura no disposen ni d'un re- 
pertori d'enunciats orals estables (si és alurnnat ates en 
intervenció oralista) ni d'aenunciats dactiiolbgics» (si 
és alumnat ates en intervenció bilingüe) a partir dels 
quals guiar aquesta construcció. 
El fet que els nens i nenes sords també hagin de 
construir la producció dactiiolbgica com un altre siste- 
ma alfabetic de notació porta a descartar la visió sim- 
plista consistent a creure que l'ús de la DC pot resoldre 
immediatament els problemes que presenten els nens 
i nenes sords en l'aprenentatge de l'escriptura i a des- 
cartar també que, pel fet que s'usa la DC com a media- 
dora per a copsar l'estructura fonogr=ca de I'escriptu- 
ra, ja és suficient per creure equiparades arnb les dels 
seus companys i companyes oidors les condicions de 
partida de l'alumnat sord per encarar un aprenentatge 
que per a ells és tan complex. 
La situació d'entrevista als nens i nenes sords 
Els subjectes 
En aquest treball presento dades6 que corresponen 
a cinc nens i dues nenes sords prelocutius pregons d'e- 
dats compreses entre els 5;11 i els 7;4 anys. Dels nens i 
6. Les dades corresponen a una investigació més amplia en un curs que s'esta duent a terme des de 1'Institut d'Educació de 1'Ajunta- 
ment de Barcelona al CEIP MunicipadTres Pins de la mateixa ciutat. 
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nenes cal destacar especiaiment que són sords pre- 
gons prelocutius i fills de pares oidors. Cap dels set 
subjectes és fill de pares sords. En conseqüencia, per 
una banda, la que pera ells sera la seva L1 no és la ilen- 
gua de la seva família (R. M. BELLÉS, 1996) i, per I'altra, 
cal ressaltar que majoritariament el primer contacte 
d'aquest alumnat amb la LSC ha estat només enun cas 
abans dels 3 anys; en els altres casos, ha estat a I'inici 
de l'escolaritat als 3 anys a primer curs de Segon Cicle 
d'Educació Infantil (P-3), o després d'aquesta edat. 
Ates que a Catalunya fa poc que s'ha iniciat l'educació 
bilingüe amb els infants sords, encara es tracta d'un bi- 
lingüisme tarda (R. M. BELLÉS i E. CALBET, en avaluació). 
Tots són alumnes de la mateixa escola pública munici- 
pal de la ciutat de Barcelona i des que van entrar al cen- 
tre van ser atesos en ilengua de signes catalana (LSC) i 
en catala escrit i oral (model educatiu bilingüe). Així 
mateix, també des de la seva incorporació a l'escola, 
tenien a la seva disposició material escrit i la possibili- 
tat d'interactuar i realitzar activitats de producció i in- 
terpretació d'escriptura. 
En el període de l'entrevista la seva competencia 
en L1 i en catala oral i escrit era variada i depenia de 
factors en gran part aliens al context educatiu. El re- 
pertori comú d e l ~  seus coneixements d'escriptura se 
centrava a saber reconeixer i escriure els noms dels 
seus companys d'aula, altres noms propis i altres pa- 
raules escrites com a models. Sabien també la corres- 
pondencia entre el repertori grafic de les lletres i les 
configuracions dactilolbgiques. En la resta de com- 
petencies i coneixements les diferencies individuals 
eren més notables, com també ho eren les diferencies 
en el suport familiar i les possibilitats de tenir accés a 
la informació i al maneig de l'escriptura en els ambits 
extraescolars. 
La construcció interactiva 
Es va realitzar una entrevista individual de tipus clí- 
nic a cadascun dels set nens i nenes. Algunes es van fer 
a finals de l'úitim nivel1 dlEducació Infantil (P-5), i les 
altres, durant el primer trimestre de primer curs de 
Primaria. Les entrevistes es van desenvolupar a l'esco- 
la, emprant la LSC, i van ser realitzades per dues entre- 
vistadores diferents pero conegudes pels nens i com- 
petents en LSC (una mestra sorda i l'altra interpret i 
signant nadiua de la LSC). 
Amb aquesta entrevista s'ha pretks sondejar una 
possibilitat concreta de la relació entre DC i escriptu- 
ra. En efecte, els nens i nenes entrevistats no pro- 
duien espontaniament ((enunciats dactilolhgics» que 
servissin per orientar la construcció de les seves es- 
criptures, per aquest motiu s'ha intentat esbrinar 
que passa quan aquestes es realitzen de manera inte- 
ractiva entre el nen o la nena i l'entrevistadora. En 
certa manera és reiterar la línia dels exemples pre- 
sentats al comencament i desenvolupats amb nens 
sords atesos oralment, perh aquesta vegada treba- 
llant exclusivament amb la LSC i utilitzant l'alfabet 
manual propi d'aquesta llengua de signes per guiar 
l'escriptura. 
Sabem que sigui quina sigui l'activitat per desen- 
volupar conjuntament entre una persona més com- 
petent i un infant, i per suposat també si es tracta de 
construcció d'escriptura entre un nen i un adult més 
competent, ja siguin parelles sordes o oidores, sem- 
pre que es compleixin determinades condicions en 
les pautes de la interacció, aquesta situació afavorira 
l'aprenent. De manera que aquest sera capac de rea- 
litzar el que per el1 sol no sabria fer. Per tant, les ex- 
pectatives respecte a la construcció de l'escriptura 
seran que aquesta situació resultara al m k i m  d'opti- 
mitzadora del coneixement dels nens i nenes sords 
entrevistats. 
Només em centraré a presentar la capacitat de seg- 
mentació i de construcció d'escriptura per part dels 
nens i nenes quan escriuen a partir de produccions 
dactilolbgiques realitzades per la persona adulta. És a 
dir, l'entrevistadora proporciona ll«enunciat dactilolh- 
gic» i els nens l'escriuen. Perh quina ha estat la infor- 
mació facilitada per l'entrevistadora i de quina manera 
l'ha facilitat? 
La informació donada per l'entrevistadora 
i el procediment per facilitar-la 
L'entrevistadora bhsicament ha donat tres tipus 
d'informació i en aquest ordre: 
La consigna de presentació de l'activitat als nens. 
L'anticipació en LSC de cadascun dels signes dels 
animais, els noms dels quals dictaria. 
La producció dactilolbgica corresponent als noms 
dels animals que dictaria. 
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Per seleccionar els noms dels animals a dictar s'han 
fet servir els criteris clhssics proposats en el diagnbstic 
psicogenetic (E. FERREIRO i A. TEBEROSKY, 1979) de cons- 
trucció de l'escriptura: paraiules d'un mateix camp 
semhntic diferenciades segons si tenen un nombre di- 
ferent de síl.labes. S'ha treballat amb els noms de pa- 
pallona, esquirol o elefant segons els nens, tigre o lleó, 
també segons els nens, i gat i en alguna ocasió, amb 
l'oració el gat beu llet. En cap moment s'ha dictat te- 
nint a l'abast cap imatge dels animals ni cap altre ma- 
terial grafic. 
A efectes d'aquest treball amb nens i nenes sords, 
val a dir que més que la quantitat de síhlabes cal consi- 
derar la longitud dels noms idels animals dictats. Els 
noms tenen 9, 8, 7, 5,  4 i 3 lletres. 1, a més, els dos que 
tenen la doble ela tenen la particularitat que aquestes 
dues lletres produides en daciilologia es realitzen amb 
una sola configuració de la mil: la que correspon a l'ela, 
a la qual s'afegeix un moviment de certa rotació preci- 
sament per diferenciar-la de I'ela i per indicar que és 
una doble ela. 
Les tres característiques fonamentals de com l'en- 
trevistadora ha realitzat la producció dactilolbgica dels 
enunciats s6n, per una bandai, que la velocitat de pro- 
ducció ha estat inferior a la que és usual entre les per- 
sones sordes adultes, pero qule no l'ha fet pas alentida. 
Per altra banda, la producció ide la seqüencia de confi- 
guracions de cada nom sempre ha estat completa. Aixb 
vol dir que quan el nen o la niena no es fixava en la se- 
qüencia manual de les configpracions perque alesho- 
res estava escrivint -i l'activitat de mirar la producció 
de I'entrevistadora i la d'escriiire requereixen la mirada 
atenta per part de I'escrivent--, I'entrevístadora igual- 
ment completava la seqüencia. Quan el nen tornava a 
mirar-la, ella reiniciava la producció pero sempre des 
de la primera configuració. PJomés amb un pareli de 
nens, un per a tres estímuls i un només per al primer, 
l'entrevistadora va aturar-se després d'haver produit la 
primera configuració de la seqüencia del nom. En 
aquests segons intents, donc:;, l'entrevistadora va atu- 
rar la producció després de fer la primera lletra ja que 
el nen va comencar a escriure. Quan el nen la va tornar 
a mirar, li va continuar prolporcionant la seqüencia 
completa, i va procedir, doncs, igual que amb la resta 
de subjectes. 
Per últim, l'entrevistadora ha presentat la seqükn- 
cia dactilolbgica tantes vegades com ha estat necessa- 
ri. Hi ha hagut diferencies eri la quantitat de vegades 
que ha hagut de produir els noms i, com rnés endavant 
es veurh, aquestes diferencies individuals depenen del 
procediment d'escriptura emprat pels nens i nenes. 
Un altre tipus d'informació facilitada per l'entrevis- 
tadora ha estat el de respondre a les preguntes dels 
subjectes. Les preguntes sobretot es referien a dema- 
nar la confirmació de la relació entre una configuració 
i una lletra. Només en dues ocasions la resposta de 
l'entrevistadora va ser explícita i ambdues eren per 
confirmar dues configuracions que sovint indueixen a 
confusió (laT i la F). En les altres ocasions l'entrevista- 
dora no responia a les preguntes directament i tornava 
a produir dactilolbgicament l'enunciat. 
La construcció de les escriptures dels nens i nenes 
sords entrevistats 
Dels diferents aspectes englobats en aquesta situa- 
ció únicament analitzaré breument els resultats escrits 
i descriuré els procediments de construcció emprats 
pels nens i nenes. Ates que l'entrevistadora, com he dit, 
sempre feia la seqüencia dactilolbgica sencera, l'in- 
teres és esbrinar si els nens i nenes sords han copsat el 
patró-model de moviment globalment o, en cas con- 
trari, han estat capacos de segmentar aquest continu 
dactilolbgic, és a dir, capacos de fragmentar el conjunt 
de la seqüencia de la producció manual i trobar i a'filar 
les unitats o configuracions que la constitueixen. Si es 
dóna aquesta segona possibilitat, es pretén també es- 
brinar quines han estat les unitats segmentades i com 
ha estat la manera de segmentar-les. 
Les escriptures produzdes pels nens i les nenes sords 
Cal destacar que totes les escriptures dels set nens i 
nenes sords estan construides d'acord amb la seqüen- 
cia interna de les configuracions en la producció dacti- 
lolbgica de l'entrevistadora. Aquest fet implica, en eon- 
seqüencia, que tots els subjectes han estat capacos 
d'establir una correspondencia entre la informació 
manual facilitada per l'entrevistadora i l'escriptura i, 
per tant, de segmentar en unitats el continu produit. A 
més, quan s'analitzen les escriptures s'observa que to- 
tes són de nivell alfabetic. Els nens i nenes, doncs, no 
només han identificat i aillat unitats sinó que han po- 
gut segmentar la seqüencia d'acord amb totes les uni- 
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tats-configuracions que la componen i les lletres escri- Figura 3 
tes tenen valor con~encional.~ Són majorithiament 
escriptures alfabktiques amb valor convencional i que, 
si les confrontem amb la manera convencional d'es- 
criure els enunciats dictats, només hi trobem alguns 
desajustos mínims (vegeu les figures 1,2 i 3). 
Figura 1 % 
Els desajustos són de diferent ordre i similars als 
que es troben en nens oidors que construeixen escrip- 
tures també d'aquestes caracterlstiques. Són de tres ti- 
pus: omissions, afegits i canvis de valor. Les omissions i 
Figura 2 els afegits són errades que afecten la correspondencia 
entre lletres escrites i configuracions produides, en la 
P A ~ ~ N A  mesura que la quantitat de iietres, bé sigui per defecte o per excés, no és la requerida per escriure allb que es pretenia. Són dificultats que tenen a veure amb la seg- 
risrie mentació del continu manual produit i que repercutei- xen en la quantitat de iietres escrites. En la base d'a- EssqU [ROL questes errades hi ha una «no sintonian entre la informació facilitada per l'entrevistadora i la captada 
pel subjecte. El subjecte mira, escriu i quan torna ami- 
rar la informació que l'entrevistadora novament li faci- 
lita sencera no identifica correctament que tenia escrit 
6LbAr i a partir d'on hi ha el que encarali falta per escriure. En aquest sentit, de les sis errades trobades, els exemples 
més il.lustratius són dos casos en els quals els afegits 
han estat precisament per duplicació d'una iietra i d'u- 
na síl.laba. 
7. En les escriptures dels nens i nenes o'idors, com ja he dit, s'utilitza la dicotomiaVS iVSC per a referir-se a les escriptures, les lletres 
de les quals no tenen o tenen respectivament el valor correcte d'acord a la manera convencional de ser escrites. Ates que la informacid 
donada per la entrevistadora als nens i nenes sords 6s manual i no pas sonora en aquest treball crec més adient parlar de valor no con- 
vencional o convencional per a referir-me a aquesta caracterlstica de les escriptures produides. 
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Els canvis de valor convericional han estat vuit en nova identificació de les configuracions segmenta- 
total. D'aquests també els mé!; il.lustratius són els cinc des i que encara falta escriure 
motivats perquh la configuració produida i la lletra es- retenció a lamembria de noves unitats identificades 
crita comparteixen la mateixa forma manual per bé realització grafica de les lletres que completen la 
que es diferencien pel moviment (el pare11 1 i 11 i el pa- part ja escrita. 
re11 vi u) ,  fet que fhcilment origina confusions. 
Les diferencies entre els nens i nenes que empren 
Els procediments de construcció de les escriptures 
L'anhlisi de les filmacions i del registre realitzat 
durant les entrevistes posa eri evidencia tres procedi- 
ments diferents en la constri~cció de les escriptures. 
Aquests procediments es justifiquen en funció de 
com els nens i les nenes compassen la mirada per 
captar la informació proveicla per l'entrevistadora i 
escriuen. És a dir, segons quina és la informació que 
recapten i a partir de la qual escriuen. Els tres proce- 
diments són: 
a) Construcció de les escriptiires per mirades reitera- 
des ala informació dactilolbgica 
De manera comuna aquest procediment consisteix en 
el desenvolupament de les activitats següents per part 
dels nens i nenes: 
mirada atenta a la produc:ció dactilolbgica de l'en- 
trevistadora 
segmentació del continu dactilolbgic produit per 
ella 
identificació de les configuracions segmentades8 
retenció a la membria de les unitats identificades 
realització grafica de l'escriptura 
nova mirada atenta a la producció dactilolbgica 
retenció a la membria de la part ja escrita i confron- 
tació amb la producció dactilolbgica, tenint pre- 
sent la relació d'equivalhiicia bidireccional que es 
dóna entre les unitats dels dos sistemes alfabetics 
(de configuracions a 1letre:s i de lletres a configura- 
cions, ates que les unitats ja escrites són lletres i la 
informació que l'entrevistadora dóna són configu- 
racions) 
nova segmentació del continu dactilolbgic 
aquest procediment rauen en la quantitat d'unitats 
que aconsegueixen ((segmentar-identificar-retenir-es- 
criure)) cada cop que paren atenció i copsen la infor- 
mació dactilolbgica. En els escrivents s'ha trobat un 
maxim de mirades a la producció manual oferta, repre- 
sentada per un nen que ha construit les seves escriptu- 
res lletra per lletra i que, bbviament, l'entrevistadora ha 
hagut de produir la seqüencia tantes vegades com con- 
figuracions tingués el nom dictat. En canvi, hi ha hagut 
també un mínim de mirades a la seqühncia perquk al- 
guns subjectes han retingut dues o fins i tot tres uni- 
tats, de manera que, al copsar una major quantitat d'u- 
nitats no els ha fet falta ni mirar tantes vegades ni 
tampoc que l'entrevistadora repetís tants cops la se- 
qüencia. 
La formulació esquemhtica d'aquest procedirnent 
és: 
[mirada a la informació 1 segmentació 1 identificació9 
1 escriptura I nova mirada 1 confrontació entre les 
unitats escrites i les de la informació 1 nova segmenta- 
ci6 1 nova identificació 1 escriptura] procediment re- 
petit n vegades] 
b) Construcció de les escriptures per imitació de la se- 
qüencia dactilolbgica i autodictat: 
Després que l'entrevistadora produeixi el signe 
corresponent a l'estfmul que dictara i tot seguit faci la 
seqüencia dactilolbgica, el procediment que el nen o la 
nena desenvolupa és el següent: 
el subjecte imita la producció dactilolbgica i 
escriu a partir d'autodictar-se dactilolbgicament 
Per tant, el procediment pot formular-se: 
8. Entre aquesta acció ila següent n'hi ha d'altres perb, ates que afecten els tres tipus de procediments, prefereixo comentar-les con- 
juntament més endavant (vegeu I'apartat 2 de la discussió). 
9.Vegeu lanota 8. 
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[mirada a la informació 1 captació de la seqühncia de 
configuracions I irnitació dactilolbgica de la seqühn- 
cia 1 escriptura per autodictatl 
Dos dels subjectes van produir d'aquesta manera 
tres del total de quatre escriptures. 
e) Construcció de les escriptures per evocació parcial o 
total de la seqüencia dactilolbgica: 
Aquest procediment consisteix en: 
I'entrevistadora produeix el signe i tot seguit el nen 
o la nena: 
o bé produeix la seqüencia dactilolbgica, s'auto- 
dicta i escriu, 
o bé escriu directament sense fer dactilologia i, per 
tant, sense que sigui manifest que s'autodicta. 
El procediment pot formular-se: 
[identificació del signe 1 evocació de la seqühncia dac- 
tilolbgica corresponent a aquest signe 1 escriptura per 
autodictat (manifest o sense que sigui manifest)] 
Entre els tres subjectes que han escrit d'aquesta 
manera hi ha dues diferencies. Una diferencia afectala 
immediatesa de l'evocació de la seqüencia. En efecte, 
mentre que un nen necessita que l'entrevistadora faci 
el signe i comenci la producció de la primera configu- 
ració, i només llavors és quan li indica que s'aturi 
perque just aleshores és capa$ de repetir la primera 
configuració i fer completa la seqüencia de totes les 
configuracions posteriors, els altres dos subjectes, en 
canvi, després que l'entrevistadora ha produit el signe 
li indiquen queja ho saben escriure sols. 
L'altra diferencia afecta l'autodictat: en algun cas 
ha estat visible i els subjectes s'autodicten produint 
dactilologia per guiar I'escriptura, mentre que en d'al- 
tres no és possible obsewar aquest autodictat perque 
no fan dactilologia. 
Esta clar que el primer nen necessita disposar, a 
més a més del signe, de més informació. Quan l'entre- 
vistadora inicia la seqüencia dactilolbgica, l'atura. 
Sembla que amb la informació de la configuració ini- 
cial en té prou per evocar i completar la resta de la se- 
qükncia. Les dues nenes poden evocar el model amb 
major immediatesa, i més encara, tradueixen la infor- 
mació des d'un altre sistema lingüístic. Quan identifi- 
quen el signe aconsegueixen escriure traduint la infor- 
mació des d'un altre sistema lingüístic no alfabetic -el 
signe de la LSC- al sistema alfabktic de l'escriptura. 
Aquest procediment C ha estat enregistrat només 
per a l'escriptura de la parada amb menys iletres: gat. 
Crec que no és casual. Evidentrnent, aquest procedi- 
ment suposa que els subjectes tenen a la seva disposi- 
ció un model diferit en sistema alfabktic per evocar i és 
aquest model el que els permet autodictar-se l'escrip- 
tura. Em consta que la parada gat reuneix aquesta 
condició: forma part del repertori de parades escrites 
model a que els nens i nenes han estat exposats i que 
en ocasions han realitzat activitats d'escriptura, cbpia i 
interpretació. 
Discussió 
Destacaré algunes qüestions que les dades plante- 
gen: 
1. Quant als tres procediments identificats en la cons- 
trucció de l'escriptura 
Els dos procediments A i B descrits són simiiars als 
que A. Hass (1985) va trobar en analitzar l'activitat de 
cbpia realitzada per nens i nenes petits o'idors. Tarnbé 
en aquel1 cas l'autora va trobar un primer procediment 
consistent en mirades reiterades a l'input i cbpia lletra 
a lletra. Després Haas va identificar un segon procedi- 
ment igual que el primer pero diferenciat d'aqueli pel 
fet que els nens i nenes eren capacos de copiar més 
enllh d'una lletra (dues o tres). En el tercer, per últim, 
els subjectes miraven l'input, l'interpretaven, retenien 
la informació i se l'autodictaven. És a dir, els dos pri- 
mers procediments establerts per aquesta autora coin- 
cideixen amb el que he anomenat A, mentre que el ter- 
cer coincideixamb el B. 
Per una banda, pel niveil de sofisticació creixent de 
les activitats involucrades en els procediments A, B i C 
i, per I'altra, perla també creixent autonomia dels sub- 
jectes respecte a la informació facilitada per l'entrevis- 
tadora, crec que aquests tres procediments indiquen 
diferents niveils psicogenetics d'apropiació de l'es- 
criptura dels subjectes sords petits estudiats. Aquest 
trebail ens dóna doncs I'ocasió de comencar a investi- 
gar les relacions entre dactilologia i escriptura. Obvia- 
ment les dades encara són insuficients. Cal esbrinar 
que passa amb subjectes més petits amb escriptures 
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que no estiguin construides a nivel1 de corresponden- 
cia alfabktica i continuar també la recerca del progrés 
dels nens i nenes entrevistats. No obstant aixb, les da- 
des recollides ens porten a considerar que la relació 
entre el sistema escrit i el dactilolbgic, tant en l'activitat 
de producció corn en la d'inteirpretació, corn ja havien 
destacat altres autores, és fructífera per ajudar a l'apre- 
nentatge de l'escriptura per part dels nens i nenes 
sords. 
2. Quant a la traducció entre I'es unitats de sistemes al- 
fabhtics de diferent modaliitat d'expressió (DC i es- 
crit) i entre sistemes lingüísi!ics de diferent estructura 
interna (LSC i escrit) 
Per més que es pugulli establir semblances entre els 
procediments de cbpia i els que fan els subjectes sords 
petits quan escriuen a partir de la informació dactilolb- 
gica, també hi ha diferencies. Eln la cbpia no hi ha canvi 
entre la modalitat en la qual es dóna i es percep la infor- 
mació -grafica- i la modalitat en que es produeix la 
construcció -també grafica. Només de vegades es pro- 
dueix un canvi de tipologia di? lletra si la tipologia en 
que s'escriu és diferent a la del model que es copia - 
per exemple, quan el model és d'impremta majúscuia i 
s'escriu en cursiva. Per tant, alilb percebut i aüb produit 
tenen unarelació més transparent i directa. 
En l'escriptura a partir de 1 a producció dactilolbgi- 
ca, sigui propia o sigui aliena, en algun moment és im- 
prescindible que es doni la traiducció entre els dos sis- 
temes alfabetics implicats. Aquesta traducció és doble: 
es tracta de la transformació ties d'un sistema de mo- 
dalitat manual i en moviment, la DC, a un sistema gra- 
fic i estatic, l'escrit, i a l'inrevés. 1 també es tracta de 
l'establiment de correspondkricia entre les unitats dels 
dos sistemes, és a dir, de les equivalencies formais en- 
tre les configuracions manuals i les Uetres i a l'inrevés. 
En els tres procedirnents identificats es plantegen 
una serie Cincbgnites que, malgrat que en cadascun te- 
nen una incidencia diferent, totes tenen a veure amb el 
corn i el quan es produeixen aquestes transformacions. 
En concret, en quina modalitat s'identifica, ernrnagat- 
zema i evoca la informació?; 15s rnitjanqant configura- 
cions o mitjancant les iletres equivalents?; l'establi- 
ment de les equivalencies entre les configuracions i les 
iletres és irnmediat i, per tant, la informació ja s'ernma- 
gatzema mitjanqant iletres o, al contrari, la-informació 
10. Exemples de les escriptures prodddes per tres nens. 
emmagatzemada és cinestesica -per exemple, el patró 
de moviment corresponent a la seqükncia alfabetica de 
les configuracions corresponents i que els nens i nenes 
ja tenen incorporada i poden evocar- i la transforma- 
ció en lletres és un producte de l'evocació posterior? 
Perb a més, en el procediment C encara hi ha una 
altra incbgnita: corn s'explica la traducció des del sig- 
ne, que corn ja s'ha dit no és alfabetic, a la seqüencia al- 
fabetica? La diferencia entre el nen que s'ha autodictat 
explícitament i les nenes que han usat aquest mateix 
procediment sense fer visible l'autodictat s'ha d'enten- 
dre corn un pas en la interiorització de la seqükncia al- 
fabetica? 
Finaiment, també cal preguntar-se quin paper té la 
informació escrita previament coneguda pels subjec- 
tes i si aquesta interacciona amb la dactilolbgica i amb 
la que proveeix la LSC. És a dir, si en els processos de 
traducció esmentats també cal considerar l'aportació 
de l'evocació de models escrits. En aquest sentit, crec 
que la resposta varia segons la paraula o nom de l'ani- 
mai dictat que considerem. Em consta que alguns 
noms, per exemple esquirol, no formen part del reper- 
tori de paraules presentades corn a model en l'ambit 
escolar, pero gat sí. 
3. Quant a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escrip- 
tura en nens i nenes sords petits atesos en interven- 
cions bilingües 
De la mateixa manera que som capaqos d'acceptar 
el desenvolupament d'activitats interactives en l'apre- 
nentatge d'altres dominis del coneixement, la cons- 
trucció conjunta en interacció amb els altres ha de for- 
mar part de l'aprenentatge de l'escriptura, tant si els 
aprenents són sords corn si són oidors. Perb si els sub- 
jectes són sords, a més, des del meu punt de vista, és 
absolutament contradictori advocar pels models bilin- 
gües d'intervenció educativa i continuar basant l'en- 
senyament de l'escriptura en l'analisi fonolbgica dels 
enunciats de la parla, sabent que aquesta només sera 
desenvolupada de manera funcional i amplia per un 
reduit nombre de subjectes sords. Les dades presenta- 
des en aquest treball porten a pensar que l'estudi de les 
relacions entre els sistemes lingüístics de diferent rno- 
dalitat és imprescindible per entendre els niveils de 
complexitat que els nens i nenes sords han de resoldre 
per aprendre l'escriptura.1° 
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Tanmateix, els procediments de construcció iden- 
tificats en els subjectes sords en aquesta situació de 
treball interactiva possiblement poden ser entesos 
com un procés progressiu de trasphs de responsabilitat 
des de l'entrevistadora a l'aprenent i un manifest de la 
progressiva interiorització de l'escriptura per part dels 
nens i nenes. Els procediments B i C han estat eficaqos 
ates que no hi ha hagut errades ni de valor convencio- 
nal ni de CS. No obstant aixb, el procediment C és real- 
ment el que dota els subjectes d'autonomia per escriu- 
re, 6s a dir, perque els nens i nenes puguin produir la L2 
a partir de la interacció entre la seva L1 i els sistemes al- 
fabetics de modalitat manual i grafica que tenen a l'a- 
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